























































































































































































































































































































∙  Aportan  gran  cantidad  de  ión  cloruro  que  induce  la 
corrosión de las armaduras.
∙  La  fusión  del  hielo  es  un  proceso  endotérmico.  La 
velocidad  de  enfriamiento  puede  llegar  a  ser  de  hasta 
14ºC/min.  Esto  provoca  un  choque  térmico  en  la 
superficie del hormigón que lo deteriora. 
∙ El hormigón absorbe a través de su red capilar  las sales 






































































































































Para  comprender  adecuadamente  los  efectos  que  tienen  los 
ciclos  hielo–deshielo  es  necesario  primero  estudiar  como  se 
comporta  el  hormigón  durante  la  congelación  de  su  red 
capilar. 
Los efectos nocivos que tiene la congelación del hormigón se 
combaten  con  el  uso  de  unos  aditivos  conocidos  como 
inclusores de aire o aireantes. 
Finalmente  se  aborda  en  el  apartado  los  efectos  que  tiene 
sobre el hormigón y sus armaduras el uso de sales fundentes.
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